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RESUMEN                                                           
Este trabajo tuvo como propósito la evaluación de los cambios de pH salival en niños de 7 y 8 años usuarios del 
programa Qaliwarma, antes y después del consumo de chicles con xilitol. Se comparó el pH inicial antes de consumir 
los alimentos del programa Qaliwarma y el pH final después de consumir los alimentos del programa Qaliwarma y 
el chicle con xilitol. Objetivo: El objetivo principal fue determinar la influencia del consumo de chicles con xilitol en 
el PH salival de niños del programa Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario – Ica. Materiales y métodos: Se realizó un 
estudio experimental de corte longitudinal en el que se tomó una muestra censal de 100 niños a los cuales se les midió 
el pH salival antes del consumo de los alimentos del programa Qaliwarma; de los cuales a 50 se les administro chicle 
con xilitol, finalizado de masticar el chicle por 5 minutos se les volvió a medir el pH salival final con las tiras reactivas 
de pH. Resultados: Como resultado principal en el presente estudio se determinó que el consumo del chicle con xilitol 
si influyó directamente sobre la alcalinidad del PH salival en niños del programa Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario 
– Ica en el año 2018. Conclusión: Se demostró que el consumo de chicles con xilitol influye en el pH bucal, actuando 
beneficiosamente en la salud oral.
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ABSTRACT
The purpose of this work is to evaluate changes in salivary pH in children aged 7 and 8 who are users of the 
Qaliwarma program, before and after the consumption of chewing gum with xylitol. The initial pH was compared 
before consuming the foods of the Qaliwarma program and the final pH after consuming the foods of the Qaliwarma 
program and the chewing gum with xylitol. Objective: The main objective was to determine how the consumption 
of chewing gum with xylitol influences the salivary pH in children of the Qaliwarma program in the I.E. 22511 The 
Rosary - Ica. Materials and methods: An experimental longitudinal study was carried out in which a census sample 
of 100 children was taken. The salivary pH was measured before the consumption of the Qaliwarma foods, of which 
50 were given chicle with xylitol, after chewing gum for 5 minutes, the final salivary pH was re-measured with the pH 
test strips. Result: As a main result in the present study it was determined that the consumption of chewing gum with 
xylitol did directly influence the alkalinity of the salivary pH in children of the Qaliwarma program in the I.E. 22511 
The Rosary – Ica in the 2018. Conclusion: It was demonstrated that the consumption of chewing gum with xylitol 
influences the oral pH, acting beneficially in the oral health. 
Keywords: Xylitol, pH, chewing gum.
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INTRODUCCIÓN
La investigación tuvo como motivación el obser-
var el considerable interés de los niños en las go-
mas de mascar (chicle), los cuales en su mayoría 
no contienen xilitol, sino sacarosa, compuesto 
que tiende a disminuir el pH salival de la cavi-
dad oral, y dado que el pH normal de la saliva es 
de 6 a 7, al consumir regularmente estos chicles 
con sacarosa el pH salival se modifica tornándo-
se acido y perjudicando el ecosistema bucal del 
menor.
A corta edad los niños comienzan a consumir 
lo que les gusta fuera de casa, un ejemplo claro 
es en el colegio donde tienden a comprar golo-
sinas y dentro de ellas los mencionados chicles, 
los cuales causa un deterioro significativo en su 
higiene oral. Al no encontrarse en compañía de 
sus padres, los niños no tienen el conocimiento 
suficiente para diferenciar las características de 
los alimentos que consumen, los cuales pueden 
ser beneficiosos o perjudiciales para su salud bu-
cal y sistémica.
A través de la historia las gomas de mascar o 
chicles fueron endulzados con sacarosa, sustan-
cia que favorece al decaimiento del pH salival y 
como consecuencia promueve la formación de 
caries dental y diversas enfermedades orales. En 
la actualidad se comercializan los “milagrosos” 
chicles que contienen en su composición xilitol, 
el cual es un endulzante que no perjudicaría a la 
salud oral y propiedades de la saliva del menor 
que lo consuma, al contrario, podría ayudar a 
mantener o incluso elevar el pH salival de acuer-
do a los parámetros normales.
El chicle es un producto único, ya que se puede 
masticar por un periodo largo de tiempo donde 
permanecerá dentro de la cavidad oral (normal-
mente entre 5 a 20 minutos), este aparte de ofre-
cer pocas calorías al cuerpo altera considerable-
mente la microflora del ecosistema bucal. 
Por ello desde hace mucho tiempo se vienen es-
tudiando sus efectos en las estructuras bucales, 
siendo estos en algunos casos beneficiosos y en 
otros perjudiciales.
Hay que aceptar que con frecuencia la población 
estudiantil pasa gran tiempo fuera de su hogar 
donde pueden llegar a consumir golosinas, en 
mayor cantidad, que alimentos nutritivos, por 
ello se realizara esta investigación con el fin de 
ayudar a la comunidad escolar que consume 
a diario estos productos en forma regular, por 
lo que se justifica conocer el efecto de la goma 
de mascar con xilitol sobre el pH salival en ni-
ños adscritos al programa Qaliwarma, en la I.E. 
22511 El Rosario - Ica.
Los problemas formulados para este estudio 
fueron los siguientes:
Problema general:
¿De qué manera el consumo de chicles con xilitol 
influye en el PH salival de niños del programa 
Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario - Ica?
Problemas específicos planteados:
• ¿Cuál es el PH salival en los niños del grupo 
experimental antes del consumo de alimentos del 
programa Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario 
- Ica?
• ¿Cuál es el PH salival en los niños del grupo 
control antes del consumo de alimentos del pro-
grama Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario - 
Ica?
• ¿Cuál es el PH salival en los niños del grupo 
control después del consumo de alimentos del 
programa Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario 
Ica?
• ¿Cuál es el PH salival en los niños del grupo 
experimental después del consumo de alimentos 
del programa Qaliwarma y chicles con xilitol en 
la I.E. 22511 El Rosario Ica? 
Los objetivos de este estudio fueron:
Objetivo general:
Determinar la influencia del consumo de chicles 
con xilitol en el pH salival de niños del programa 
Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario - Ica.
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Objetivos específicos:
• Evaluar el PH salival en los niños del grupo ex-
perimental antes del consumo de alimentos del 
programa Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario 
- Ica.
• Evaluar es el PH salival en los niños del gru-
po control antes del consumo de alimentos del 
programa Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario 
- Ica.
• Evaluar el PH salival en los niños del grupo 
control después del consumo de alimentos del 
programa Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario 
- Ica.
• Evaluar el PH salival en los niños del grupo ex-
perimental después del consumo de alimentos 
del programa Qaliwarma y chicles con xilitol en 
la I.E. 22511 El Rosario - Ica.
MÉTODOS Y MATERIALES
Se realizó un estudio experimental, prospectivo, 
longitudinal, analítico, de nivel explicativo. La 
población estuvo conformada por 100 niños de 
entre 7 a 8 años de edad adscritos al programa 
Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario – Ica en el 
año 2018. 
Se realizó un muestreo de tipo censal, se dividió a 
los participantes en 2 grupos de 50 alumnos para 
el grupo experimental (chicle con xilitol) y 50 
alumnos para el grupo control. 
En el día 1 se estandarizó (cepillado) al grupo  ex-
perimental, y se tomó el pH basal con tiras reac-
tivas para medir pH, luego fueron llevados a un 
aula donde los alumnos consumieron los alimen-
tos Qaliwarma, acabado los alimentos se esperó 
5 minutos, ya que según la literatura es el tiempo 
que debe de trascurrir para que el pH salival em-
pieza a modificarse, a continuación se procedió a 
administrarles una grajea de chicle con 1 gramo 
de xilitol marca Trident® que masticaron durante 
5 minutos más, acabado de masticar el chicle se 
realizó  una pausa de 5 minutos para finalmente 
tomar la segunda muestra del pH salival. En el 
Segundo día se repitió la misma secuencia para 
el grupo control a los cuales no se administró el 
chicle con xilitol, solo se tomó el pH salival (fi-
nal) a los 5 minutos después del consumo de los 
alimentos Qaliwarma. [FIGURA 01] 
 Se utilizó una ficha de recolección de datos don-
de se registró el procedimiento y se tomaron los 
valores obtenidos.  
Figura N° 1: Diseño de la investigación
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Para garantizar la calidad de los datos, se supervisó el diligenciamiento de los cuestionarios y ficha de 
observación, se repitió la digitación del 50,0% de los formatos seleccionados aleatoriamente y además 
se revisaron las distribuciones de frecuencias y tablas para cada una de las variables a fin de identificar 
códigos errados e información inconsistente. 
La información recolectada se ingresó en una base de datos de IBM SPSS Statictics versión 24, para la 
creación de gráficos se recurrió a Microsoft office Excel. Se importaron datos del visor de resultados 
del SPSS al programa Microsoft Word para la redacción de las tablas bajo los principios exigidos por 
la redacción científica estilo Vancouver.
RESULTADOS
Siendo el objetivo estadístico determinar la in-
fluencia del consumo de chicles con xilitol en el 
pH salival, se recurrió al análisis del ritual de sig-
nificancia estadística para establecer si se alcanzó 
una diferencia estadística significativa entre las 
variables, dado que las variables son numéricas, 
se optó por una distribución normal con la prue-
ba estadística de Kolgomorov Smirnov ya que la 
muestra en total es de 100 niños, divididos en 
grupo control y experimental, para las variables 
que se determina distribución normal se optó 
por utilizar la prueba estadística de T de student 
para muestras independientes, y para las que no 
se encuentre distribución normal se optará por 
usar la prueba estadística de U Mann de Whitney 
con un nivel de significancia 0,05 y con un inter-
valo de confianza al 95,0 para poder contrastar y 
validar la Hipótesis planteada.
Tabla N°1: Influencia del consumo de chicles con xilitol en el pH salival de los niños
 Fuente: Visor de resultados de IBM SPSS en español versión 22
La Tabla N°1 muestra que la media del pH salival posterior al consumo de los alimentos del programa 
y el chicle con xilitol (7.64) en el grupo experimental, es mayor al pH posterior al consumo solo de 
solo los alimentos del programa (6.68)
Tabla N°2: PH salival en los niños del grupo control antes del consumo de alimentos del programa 
Qaliwarma
 Fuente: Visor de resultados de IBM SPSS en español versión 22
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La Tabla Nº2 muestra para el grupo control antes del consumo de los alimentos del programa un 
predomino en el pH de 7 (52%) neutral, seguido de un pH de 8 (38%) que se clasifica como un pH 
alcalino, en tercer lugar, un pH de 6 (8%) acido y por último un pH de 9 (2%) considerado como un 
pH alcalino. 
Tabla N°3: PH salival en los niños del grupo experimental antes del consumo de alimentos del 
programa Qaliwarma
La Tabla Nº3 indica para el grupo experimental antes del consumo de alimentos una mayor cantidad 
de niños con un pH de 7 (66%) neutral, seguido de un pH de 6 (18%) que se considera como un pH 
ácido y por último un pH de 8 (16%) catalogado como un pH alcalino.
 Fuente: Visor de resultados de IBM SPSS en español versión 22
Tabla N°4: PH salival en los niños del grupo control después del consumo de alimentos del pro-
grama Qaliwarma 
 Fuente: Visor de resultados de IBM SPSS en español versión 22
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Gráfico N°1: PH salival en los niños del grupo control después del consumo de alimentos del pro-
grama Qaliwarma.
 Fuente: Generador de gráficos de Microsoft Excel 2013.
La Tabla Nº4 y Grafico Nº1 indican para el grupo control después del consumo de los alimentos del 
programa un predominio de un pH de 7 (42%) clasificado como neutral, seguido de un pH de 6 (36%) 
y un pH de 5 (6%) considerados ambos como ácidos y un  pH de 8 (16%) considerado como alcalino.
Tabla N°5: PH salival en los niños del grupo experimental después del consumo de alimentos del 
programa Qaliwarma y chicles con xilitol 
 Fuente: Visor de resultados de IBM SPSS en español versión 22
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DISCUSIÓN
La investigación se fundamentó en determinar la 
influencia del consumo de chicles con xilitol en 
el pH salival de niños del programa Qaliwarma 
en la I.E. 22511 El Rosario - Ica.  Se obtuvo que 
hubo una diferencia estadísticamente significati-
va entre el pH del grupo experimental después 
del consumo de los chicles con xilitol y el pH del 
grupo control, esta situación concuerda con el 
estudio de Bejarano el cual refiere que el efecto 
de una goma de mascar que contiene xilitol so-
bre el pH salival eleva su alcalinidad resultados 
a tomar en cuenta a pesar que esta investigación 
fue realizada después de 24, 48 y 72 horas de ha-
ber consumido el chicle; razón por la cual existe 
evidencia científica que apoya el uso de chicle 
con xilitol en el mantenimiento de la higiene bu-
codental, y ratificando su concordancia con esta 
investigación a pesar que las mediciones se obtu-
vieron en un tiempo más breve posterior al con-
sumo de los chicles con xilitol. 
Como resultado en el estudio de Navarrete se 
dio a conocer que el pH salival en los niños que 
acudieron a consulta odontológica en el Centro 
de Atención Odontológica UDLA cuando se 
consume chicle con xilitol mantuvieron un pH 
neutro, también identificó que el pH inicial antes 
del consumo de chicles con xilitol de los niños 
que acudieron a la consulta odontológica fue en 
el 94% de los casos un pH neutro, en 4 % un pH 
ácido y 2% un pH alcalino, es decir la mayoría 
de niños que acudieron tuvieron un pH neutro 
antes de consumir cualquier tipo de chicle, pro-
porciones similares a las obtenidas por Burneo 
donde la mayoría de niños también presentaban 
un pH basal neutro antes del consumo de chicles 
con xilitol y a la vez concuerdan con los datos de 
la presente investigación en cuanto a un pH basal 
en mayor proporción neutro.
Bocanegra reporto que la goma de mascar con 
xilitol presentó una disminución estadísticamen-
te significativa de los niveles salivales del Strep-
tococcus mutans, microorganismos que inician 
Gráfico N°2: PH salival en los niños del grupo experimental después del consumo de alimentos 
del programa Qaliwarma y chicles con xilitol.
 Fuente: Generador de gráficos de Microsoft Excel 2013.
La Tabla Nº5 y Grafico Nº2 muestran un predominio de un pH de 8 (62%) categorizado como alca-
lino, seguido de un pH de 7 (28%) considerado como neutral, en tercera ubicación un pH de 6 (6%) 
acido y por último un pH de 9 (4%) considerado como alcalino.
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la colonización de la cavidad oral al decaer el pH 
salival y generando progresivamente lesiones ca-
riosas. 
Velásquez & Narváez et al. Mencionan que su 
investigación tuvo resultados que recomiendan 
que la masticación de chicles con xilitol ayuda en 
el aumento del nivel del flujo salival y la capa-
cidad buffer de la saliva incrementando de esta 
manera el pH salival; aspectos coincidentes con 
este estudio en cuanto a la tendencia a la alcalini-
dad del pH en los niños que consumieron chicles 
con xilitol ya que una elevada proporción (62%) 
de los participantes alcanzaron una alcalinidad 
de 8 sin dejar de mencionar a un menor grupo 
conformado por un 4% de los participantes que 
reporto un significativo ph alcalino con un valor 
de 9.
La importancia de que la mayor cantidad de par-
ticipantes modificaron e incrementaron sus ni-
veles de pH pasando de ser neutros a alcalinos 
después de la masticación de los chicles con xili-
tol es concordante con los estudios referenciados 
trayendo consigo un aporte a la prevención de las 
lesiones cariosas y una contribución general a la 
salud bucodental. 
CONCLUSIONES
1. El consumo de chicles con xilitol influye direc-
tamente sobre el pH salival en niños del progra-
ma Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario - Ica 
(p=0,000).
2. El pH salival no es ácido en los niños del gru-
po control antes del consumo de alimentos del 
programa Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario 
- Ica (p=0,093).
3. El pH salival no es ácido en los niños del grupo 
experimental antes del consumo de alimentos del 
programa Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario 
- Ica (p=0,083).
4. El pH salival no es ácido en los niños del gru-
po control después del consumo de alimentos del 
programa Qaliwarma en la I.E. 22511 El Rosario 
- Ica (p=0,116).
5. El pH salival es alcalino en los niños del grupo 
experimental después del consumo de alimentos 
del programa Qaliwarma y chicles con xilitol en 
la I.E. 22511 El Rosario – Ica (p=0,04).
RECOMENDACIONES
Se recomienda al Ministerio de Educación que 
se incluya chicles con xilitol en el programa Qa-
liwarma debido a que benefician la salud bucal 
elevando el pH salival, incrementa el flujo salival 
y disminuyendo la cantidad de microorganismos 
(Streptococcus mutans) 
Se recomienda a los profesionales de la salud to-
mar en cuenta esta investigación en la preven-
ción de la caries dental.
Se recomienda realizar charlas que den conoci-
miento sobre el beneficio que produce en la cavi-
dad bucal los chicles con xilitol. 
Se recomienda realizar estudios con otros pro-
ductos que tengan en su composición xilitol a 
parte del chicle.
Se recomienda a los kioscos de los centros educa-
tivos expender chicles que contengan en su com-
posición xilitol.
Se recomienda ejecutar estudios donde participe 
una población adulta para evaluar los efectos que 
produce el xilitol.
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